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Imagem de São Miguel Arcanjo 
Matriz de São Francisco de Assis 
Cidade de Minas Novas.
Silvestre de Almeida Lopes 
Pintura do forro da capela-mor da Igreja 
do Senhor Bom Jesus de Matozinhos 
Cidade do Serro.
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O presidente da Fundação João Pinheiro, Luis Aureliano Gama 
de Andrade, a diretora do Centro de Estudos Históricos e 
Culturais, Eleonora Santa Rosa, e o diretor da revista 
BARROCO, Affonso Ávila, convidam para o coquetel de 
lançamento, em co-edição, do número 16 e especial da 
publicação, contendo o estudo MINAS GERAIS /  
MONUMENTOS HISTÓRICOS E ARTÍSTICOS - CIRCUITO DO 
DIAMANTE. O evento será realizado no dia 7 de dezembro, 
quarta-feira, às 20h30m, no Museu Mineiro, na Av. João 
Pinheiro, 342, em Belo Horizonte.
O volume, que integra também a Coleção Mineiriana - Série 
Municípios e Regiões da Fundação João Pinheiro, se constitui 
de 528 páginas, com 243 fotos e 14 mapas da região, 
focalizando o acervo de Conceição do Mato Dentro, Serro, 
Diamantina, Minas Novas e mais 18 municípios do Circuito do 
Diamante.
Em nome dos colaboradores de BARROCO, a historiadora e 
crítica de arte Aracy Amaral falará sobre a trajetória e 
influência da revista.
Revista BARROCO 25 anos: 1969 /1994
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